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?????? 、 ? ? 、?
??? ? 。 ?、 ? 、?????? ? ? ? 。
????????? ??、「 」 、 ? ? 、
??? 。 ? 、?????? 「 」 。
?????っ??、 、 ? ????
??? 、?????? 。 、「 」??? 、 、 っ 。
?、「??」 、 ? ??、「 」 。
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?『?????』??????????」?、??????????????????????ーー????????、? ょ ? ? 。
?????????? ? ? 「? 」 ?〈 ー??????〉〈???
??? 〉 、 ? ??、 。
??? 〈 ?ー?〉?〈?? ??〉? 「 、


























??? ??????? 、 っ??? 、???
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??????っ???????????、






??????????????、 、 ?っ ? っ?。「??」??? 、 ? ?、??? ????? ????????。
????っ? ? 、「 ? 」 ???。????????〈????ー??????〉?? ?? ? 。
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?
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????? ??? ?っ???、? ?? ? ? ??、???????、???????
????????? ?、〈?????????????〉???????。???????????? ???????????、?? っ ? 。
???、???? ???ー ?、「 ?」 ????? ? 。
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??????
??? 、 〈 〉 、 ? ??????。???「?????? ? 」
? ????




?????? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ? ???????????????????????? ? 。
??????っ??????、??? ? ? 。?????? ? 、 ? ? っ ? ??。????、
?????? 。 ?? ? ?? ? ?? ?? ? ?? ? 、?っ???? ? っ 、 ?
?
???????。
??????、 っ? 、 、











??、 ?????????? ?????〈???〉???????、?????????????????? 「 ? ???????」「??? っ ?。??? ? ????? 」 ?? ????? 。
???、?っ っ 「 ?」 ?????????????????????????







? ? ? ? ? ?
?????? ? 、 ?。
「?? ? 』
??? っ 」
?っ?? 。 ? ? 、 、
??? ? ???? ? ?
「?? ? ??????







???、? ? ??????????????、???? ????。
?????「??? 」? 、 ?





???????、?????「?????」「?????????」??????? ッ? ? 、???? 、 「? 」 っ???、? っ 。
??????、????
???? っ?? 、「 」? ??? 、「? ?」? っ ? 。
???????、
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???? ?、
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? ? ? ? 「っ ? ? ? ? ? ? ? 」 ? ? ?
? ? 、 ?? 「? 」 ? ? ? 「 ? ? ? 」? っ 。 「 ??? ? ? ? ? ?? っ 。 ? ?? ? っ ?? 、? ? 。
「 ? ? 」 ? ? ? ? ? ? 、
? ? ? ? 〈? 、 ? ?? ? ? ?? 「? ? ? 」 、? ? ?? ? ? ? 、? っ ? 、
(その三)r新潟日報J
? ? ? ? ? ? っ ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 、
? ? っ ? ? ? ?? ? ? ? ? 。
? ? ? 「
? ? 」? ? ? 、 ?? ? ? ? 、 っ? ?? ? ? ?? ? 。? ? ? ? ? ? ? ? 、 ?
? ? ? ?っ 、? ? ? っ ? 。? 「 ? 」っ ? 、 ? ?ぃ 、 ?? ? ? ? ? ?っ 。 ? 、? 「 」 ?ー ? っ ? ? ? ?っ? 、?? っ? 。
????????????????????????? 。?? ???。?????????????ー??? ? 、 。
???、?????????????「???」
????? ? 、 ょ?? ? 、?? ????? ?? 、 ー?っ ??、 ?????
????っ???「??????っ? 、
???」? ? 。「 」?? ? 、???? ?。
??????? ? ? 、
?????? 、?? ?? ??? ??
た
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???っ????。 、?? ? ? ? ? ?? ? ?、 ?????????????????、? ?? ? ?。 ? ? ?????、??? っ ? ??、 ? ? 。
?????? ? 、 「 」 ?
??? 、 、 、 、 ??????、 ? ???っ?? ? ? 。 ??????? ? 。??? 、 ? ? ? 、 ? 。
??????????、??? 、 ? 。
??? っ 、??っ??? 、 っ 。
?????っ?????? ???????、 ??????????????????
??? ?、 ↓ 、?????? 。
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?
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???、???? 、 ? ??????????????、???????
???? 。 「 」 、 、 、? ? 、 っ ?。
???? ? 、 ? っ 、
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??? ? ?、 「 」??? っ
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?、?????????????????????。 ャ??? ???????? 、 ?????、 、??? 、?????? ? ? ? 。??『 』 〈?????? 〉 ッ っ?、? ?、 っ 。??? 「『 ? 』??
? ??。??????」




?「?????????」。???????????? 、 ????? ? ????、????? 。
?????、? ???
???「 」 ??? 。
「?????」?????????


























??? 、?????????????????????? っ 。
???、?ッ ィ ? 。 、 ? 、 。
??? っ 。????っ? 、 っ?っ?。 ? 。 ?????、??????? 、 ー っ 。
??????? っ ? 、 ?? ??????????、「????? 、




??????? 、 ???????? ? 、 、





??? 。 、? 、 ???????????、?っ???????????? 、 っ 。
?????????????????????????????。???????????????
?、? ???っ??????。???????????? 、 ???????? 。 ??「? ? っ っ 」 、「???」 ?、 ? ? 。
???????????? 、 。
??? 、 、 、???。?? ? 、 、??、 っ っ 。
?????? ょ 、
???っ 。「 、 」「? 」 。?????? っ? 、 、 ??、? 。「
?
???っ??????、?????????????、?????



















































?????? 、 「? 」??? 、? ? ? ー??? ???? ? ?
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?????、
??「 」 ? ????? 、 。 「??」?「? 」 ?、??? ? ???、??? 。??? 「
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??」??っ?、????????????????。????? ? ? ????????? ? ???? 。
??、?????「???」????、??????「?










??? ? 、 。 、??? っ 、 「 」??? 。
?????、??????
????、「?????」?、????????????
????。? ??? ?? ????????? ?? ? ??????????????????????????、?
?
??????????????。??
???「?? 、?? ?、? ???? ???、??? ? ????? ? ?」 、「????? 」 、 「??? 。??????」 っ 。 ? 「??? 」「 ? 」「??? 」 ? 。 っ???、 「 」 、??? 、??? っ 。「?????」????????????っ? 、 ?
??? 。 「
??????????????」?????????。??、??????????????????????「???? 」 、 ? 、? 。?? ?
「?????????、??、???、???????っ


















?????「? ? 」 、?????????「 ???? ? 」 ??」? 、 ??。
?????「? ??????????????、??
??? ?、 ? 、?????? 」 、 「?」? 、???




??? 、 ? 、
??????? ? ???
??「? 」
????????、????、???????。???????????????? ? ???? 、
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??? 。「 、 ????、 」 、?? 。??、???????????????????????
























?????? 、 ッ???、??????????っ?。 、 ? ?????
??????????? ? ????
?、???? 。 ? 、?????? っ?
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?????、????〈????

















??? ? ? ????????〈??? ???〉 ??????????????? 、 、?、?? 。?? ? ? 、??????????? 、 ???????? ?? っ? ?
?、???? ?? 、 ???? ? ? ?? ??? 。
??????? ?????????
?っ???、?????????????????????、「?????っ????????、??????????、??? ? ? ??????? 、??????????」? っ
?
?????????
?っ? 。 、 ? 。
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?。???? 、 ? ?「?」? 。
?、??????????????、????????????ュ??? ? 。???、? ??????????、???、??? 。?? 「 」
???????、???「???」?????????
?????? 、? ??????? 。 ? ????????、? 。???
??ー??????? ? ?



























??????〉 、 ?「???????」??? ー ッ 。
?
?????ィ?
??? 、 ???? ? ? ? 、??? ? 。「 」??? 、??? 。 ? 。〈???〉???????。???????????????????????、?????????????、 〈??
?〉?、??????、〈??????〉????????。
???、???????ー??????、??????








??、 ?っ 、 〈
??? 〉 、 。「 、?? っ 。
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??? 。 ? 。 ????? ?。?ッ? 、 「???? ??」 ? 。?????、?
?
?????????????????
???、 ッ ????? ?? 、 ッ??? 、 ッ?????? 「
?
?」?









???っ????。? ?、「?ッ? ー 」?ー????。 ? ?? ???ー 「 ??????、 ? 」。 ッ?ー ?
?
????
??? ? ? っ 「 」 ??ー?ー ? 、 ???? っ 、 っ???、 ー 。
????、???????ー???????? っ
??? ッ ー??? 。




















??? 、 、?????? 。 、??? っ 、 ???? 。 「??? 、??、
?
????。???
?????????、?????????????????っ?、?? ? 」 。??、? ???。「???????? 、??? ???、??? ? 。 ? 、??? ? ?、 ??? ? 」??「 」 。??? ? ???? ? 。 、??? 、??? 」 。
?????、「?????????????????、?





??? 」 ? っ 。「?ー??ー???????????????????
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??? 、、 ? ?。?????????????????、?? ?????? ??っ?。 ???、 ? っ?、? っ っ 。??? ? 、 ?? 。
???????????????っ????ょ????
?、? ?? っ 。?っ???? 、??? ? 。??? 、 、 っ?。? ? 、??? 。 、? 、???っ っ 。??? 、 。
?????、??????? ?





















?「?????? ????????????????? ?」?、?????????????? ? 、 ????? ? ? 「??? ???? 、??っ ????? 、??? ????」 」 。
???、???????????????????、
??? 「 ? 。?????? 」 、??? 。
〈???????????〉 、「


















??????? ?? 、??? ? ???? ?? ???????
???????????????????っ???????
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???、 。??。 」。 「
??
?
??? ? ? 、?? っ?。
??
?????????、????








??? ??? 」。 「??? ? っ???。 。
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『??????????ー?』???、????????????っ???」?、?????????。?????、「??????? ? 」「?
???」「?????????????」「 ?????????」 ? 、? 〈?
??
〉????????????「????????
??? っ っ 」、 ? 「??? ?? 。?っ?」 、 。
?????? 、?
??? ? 、??????? 、??? っ 。? ????、?? っ 。?? 「 」
?????、?????????????。?????
???? ?? ? ? 、
??、??????????????。?????????????、??????〈??????〉????????、 ? ? 、??? ? 、?? 。
?????????????ー????????。??





??? ?? 」 、「??? 、
?????
??? 、??? 、 っ 」???
??????っ???、????? 「







??? ???????「??????」??????????????ょ 。??? ? 。
?????、 ?????????。???????
??? 、????っ? ? 。 。??? 、 、??? ? 、??? 。 、??? 。
??、??????? ? ?
??? 、 。 、?????? 、???。 っ?、? ょ 。 、??? ょ 「??? ? 、 」?? 。
?????、???????????????????。
??????????、???????????????????????、???????????????、???? 。「??? 」 。
???????????????、「
?。? 、 ? 」?ッ?ー 。 ? 。 っ??? ? ? 。
?????? 、 っ ???










????????????????????????????? ッ ー 〉 、????、 ? ??? 。
??ッ??ー 、 〈 ?????? 〉
??? ー〈?ャ???〉、?????????????????
?ヮー
??? ?〈? ゥ 〉、 ? 、???? ー ャ ???っ???〈 ? ? 〉、?ュ? ッ 〈
? ?
???
???〉 、 ー 。??? 、 「?
?
??ー??????????????????




????、??「???」??っ???????。??????? ォー 。??? 、??? ???、?????????????? っ 。??? 、「 、??? 、 ? 」??? 。
????、???????? ?














































































?ョッ??? 、 っ 「 ???? 」
。
「???????














???、 、??? ッ ー???っ ????








?????? 、???「?」??ー??、???? ???っ ?、???????????? ? ? ? ???? ? ? 、 っ????っ??????ー っ?? ? 、???っ
。








????、???っ????????、?????、??、?????? ? ????。「 」 「 」??? 、? ? ? 。??? 、 「 ? 」 っ ?????。〈???????????〉??? 、 ?????。???
?????? ????????? 。
??????????????、 ?































??? 、? 、?????? ???? っ ? 。?、? 、 っ
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沖縄から
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??????、????????????????
??? 、 っ?? っ?? ??、 ???、???? っ??? 、?? ???????????????っ??????っ?????。
?
?????????、????
??? ?? ?、 ?
???????????????っ???、???
??? ?、 ? 。 ?????? 「 っ 」??、 、「?? っ 」 ???、 、 ? ょ? 。
??、??????? 、
???、??? っ? ョ 「?????」 っ??。 、??? 、 。
??????? ? っ 、
?????っ?????ょ?。
???????????。〈??????????ッ














??、??「???????????、?????????? ?」 ?、「? ? っ????」???? 。?。? ???、?? ?? ??????っ??? 、 っ??? 、 。? 「??? 」? 、??? ? 、 、??ァ 。
??????「????????????????











??? ? っ 。
????、???????????ー??????????っ ? ?。?????、??? ッ ー 、 「??? ?? ????????????????? 。 ???? 。?? 。
「????????????????っ????」
?、? っ 、「?????? 、 」??? ?。 ? っ 。???、??? 、??? っ 、 ??? 。
??????、????????????????
??? ? っ 。 ー??? 。「
?
????」???????


























??? ??ー ィ 「 」??? ? っ 、
。
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に i云あ動後 。い T基五、く」z県堪間七容しも
李揺りのこ で人地キ月の卒民還幸日だく季
爆 1臭のあ時 取がをロ 人土大を地にって加






















































































?????」???? 、??? ? 。
?
???「??? 」 、 ???
?????? ?、???「?? 」 ???? 、 ?? 」 、??? ? 」 、??? ? 「
???」?、????????????????????「???????」?????????????? 。
「?????????」?????????????
???〈?? ? ? 〉???? ?? 、?、? 、 ? ???? 。?、? 、? 。?、? 。??????????? 「 」? 、?、? ?




? ? ? ?
??? 「 ? ????」????????????、?????、 ???? 。 ? 「?? 」 、??? ? ????? 。
??????、??「????」????、???





?。?? 、???? 、? 。 、 、 、
?????っ?????????????。????????????、「?????」?????????ァッ ????? 。
???????????????。???????
??? 「 」???、?? ???? 。 ?。
????、? っ 「 」 ?
??? 、「 ? 」 ?? 、???、?? ???? 」??? ? 「 」??? 「 」??? っ 、 。
?????、???? ????
??? 「 」、?????????っ 。 〈
?
????????
??〉 、 「 」
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阪神から
?????、????????????「????」?????????????? 、???? ? ?????????? 。???「???????」??????
????
??????? ?????? ?






?????????????、?????????。 ェ 「??」 ????? ????? 。
????????、「???????? 」






























『?? 』 ? ? ? ??、? ???? 、









?????? 」????? ??っ ー 。
??、??? ? ?
??? ?? 、? ??????????? 、 ????? 」 ? 。?? ェ 〉 ョッ?「?? 」 ュ
?????????????????ィ????
????????ェ? 〉。 、???「??? 」「?? ? ??」 、 。
??????ョッ?「????」?、??????
??????「?????っ?????????」??ャッ???ー?????????、???????? っ?。














???? ? ? 、「 ? 」〈??ー????ィ?ッ?〉?????????????っ?。???、??? ?
?
??ィー??ャ ??


























































?????????、?ェ?ェ???????????????? っ ?。??????? ???? ェ ェ ???? 。?? ? ?
??????????????????????っ??
????、?ェ?ェ 、 ェ??????ェ?ェ ? ??? っ????? ? ? 。 ェ???、 ? ???? っ??? 。
????????????ェ?ェ??????????
??? 、 ? 、?ェ?ェ?? 、??? 。??? 、 ェ??? 。 、
チェチェンのその設とロシアの現状
?っ???????ャー????、????????????????????????、????っ???????、? ? っ ェ ェ?? ???、 ? ???? 。
?ェ?ェ?????????????????。????




??? 、 ェ ェ っ?????? 、??? 。?ー????っ 。 っ っ 。?? ェ
???????ェ?ェ???っ????、?? ? ?
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??????。?ェ?ェ????????????????????? ? ? ィ 、〈
?
?
??? 〉 ? 。??? 、 ェ ェ? ?
?
????????????




??? 〉 、????????。 、 、 ー??ュ ィ ー
?
?ョ??、???っ???











??、???、?? 、 、 ェ ェ















??? っ 、??? 。
?
????ュ









???ィー?ー 、??? 、??? 、?ャー ? 。????っ? 、? ?? 「
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???????????ょ??。???????????????。??? ? ? 、??? っ 、???っ? ?? 、? っ??? ? 。 ? ? ???」???? 。 、 ? ???? ッ ー 、??? 。 、??? っ??
???ェ?ェ???っ???、???????????
?????? ?? ??????? ? 。?、? 。??? 、 ???、 ? ?。???、 ェ ェ??? ? 。 、??? 。 、
?????????、?ェ?ェ????????????????????、???????????????????? ? ? ? 、??? 、 。
????????ェ?ェ???????、??????
??? 。 ー ェ ェ ー?????、 ー ? ィー?ー? っ ェ ェ 。??? ??、? ? 、 ー??? ??っ? ? 。 、 ェ ー??? 、 っ
?
????




??? ? 。 「??っ??? ッ っ 、 」??? 。 、??? ? ? 、
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??????????????????っ?????????、???? 、 ? ォ?ー?ッ? 、 ????? ??。
????????、?????????ェ?ェ????





??? ? ?っ ????。
???????、?ェ?ェ?????????????、
?ェ?ェ ??、???? 。 ェ ェ ???、???? ? っ???、? ???? 。 、?ェ?ェ ー っ??、 ェ ェ ッ?ャー ? 。 、??、 ? 。
?????、?ェ?ェ????? ? 、
??? ? っ 、 ? ?ェ?????? ?? 。?ェ?ェ ???? 、??? 、 ェ ェ ー ??、?
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?????????????????。「????????????」? 、「??、 ???? 、 ェ ェ??? 、 ?????????????????」? 。 ェ ェ ー ー??? ? 、??? ? 、 、???、 、 。
??、?????っ?????、?????????、
??? 、 ェ ェ ー ー?ェ?ェ?? っ??? 。 、
?
????????????
??? ? ? 、 ェ ェ?ー?ー 。
?
????????。
??? っ ャ ャ っ 、??? ?
?
????。?ェ?ェ?????????












?????。??、?????????????????ョッ???????????????????ー?ョ??? ー ィー??? ?? ー
?
?




??? 。?????? 。 っ??? 、 ェ ェ??? 。 、???っ 、 ャ?。? ェ ェ 、??? 、 っ 、
??????。???、??????っ?、???????????????。???????????????????。 。
?????、????????????、??????

























??っ??? ?? ?? ?。 ?? ?、 ???????? ? ? ? 。??? っ? 、? ? ??ッ? ? ?? 、 ? ?? ???? 、??? 、 。
?????ィ???? ? ? ?




??、???????????っ????????????????????????????。???、???ィ??? ィ っ っ ? 、??? ? ???? 、 ? 。
??????っ???、??????????????、
??? 、?????? 、 っ??? ョ?っ? 。 、 ィ?、? 。??? ? 「 」 っ??? ? 、?????? 」 。
???っ???????????? ー ?
??? 、 、?????? 「??? っ 。 「??? っ 」 。
チェチェンのその後とロシアの現状
??????????、?????????????????、??????????っ?、????????、???? ? 。??? ? 。 ? ? 、?
?
。???????。????っ????、????
??? 、??? ?? 。 。??? 。 、 、 っ??? 。 、??? 。 ー 、 、??? 、??? っ っ 、??? 、??? 。???。 、?「?」 。
???、????????????、????????
???、 。????????? ? 。 、
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??? ????、?????????? ? っ ? 。
????????????、???????????っ
???、 っ???? 、 、??? 、?っ??? ??、??? 。 ????? っ 。?、? ッ 、??? 、 っ??。 、 。
??????????、???????????っ??
??? ???????、?、? ? ???? 。
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。
??????、?????????????????????????、???っ?????????????????? ? 。 、??? ? 。?? ???? ?? 「 」 っゃ???? 、 、??? っ ゃ?っ? 。
?????????????????っ?ゃ?????。
??? ? 。 ? ?? 、?? ?。
チェチェンのその設とロシアの男杭
??? ???? 、 。
????、???ィ??????????
??っ 、 ????っ?ゃ 、??? 。??? ? ? 、
??????????、
?????????????????っ??????、?????????????????? ? ???? 、 、???っ 。 、???ィ 、 ????ェ? ャ
?
???????????、???????





??? ? 。??? 。??? 。 、??? 、 、??? 、?っ? っ 。 、??? 、??? ? 。 、 っ 、??? っ 、 っ??? 。????、? ↓
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??????、????????????、??????????、?????、?????????????????? ? 。 、??? ? 、 ? 。?ェ ェ??? ??。?
?
?????????ィ???ー?
?っ? ? ェ ェ??? っ ?? 、??? ? っ ? 、っ??? ? 、 。
????????〈????〉???????????
??? 、 ? ィー??????、 、 ?、?ュ? ー?。? 、?、? ? ィ ェ ェ ? っ ゃっ???、? っ ゃっ??? ? 。 、
??????????????????????、??????? 、 ???????、??? 。 ???? ?????、????????????? 。 、??? 、 ?っ??? っ 、 ュ??ー 、? っ 。
??、?、??????????????、?????
??? ? っ?????、 、??? っ??? ?、?ー??っ?、 っ ???? ? っ 。 っ??? 、 ょ? 。??? ゃ??ェ ェ ? 、 ェ ェ??? っ ェ ェ
66 













?。??????????????????????????? ? 。 ?、????????????????? ? 、 、???ェ ェ ? っ??? 。??、 。??? ?
?
???っ??、??????
??? 。??? ?っ 、??? ? 。??? ? ょ 。?????? ょ 。??、 っ 、 っ 、??? ェ ェ??? 。? 、??? 。 、 、??? ?、??? っ 。 ゃ
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???、????????????????。?????っ??????? ゃ??? ? ???、??????? ???。 、 ??????? 。??、 ? 、??? っ??? ょ 、??? 。??? ? 、?ェ???? ェ ェ? 。??? ? ?ェ ェ 、??? っ ゃ っ ?。??? ??? 、
?
????っ
??? 。 ェ ェ??? 、 っ ゃ??。 、「 」 、??? っ 、??? ? ゃ っ 、??? 、 っ ゃっ 。 、





?????????????????、?????ェ?ェ??????っ????????、????????ょっ??? 。??? 、 ? っ??ょ 。??? 、 、 ???? ? 。 ??、? ェ ェ 。?ェ?ェ ? 、??? ? 、 、 ェ ェ??? ? っ?っ? 、 ェ ェ 、??? ?。??? ? 。 、 ェ?ェ? ッ ッ 。
?ェ?ェ???????????????っ?、???
??? ? 。???? っ 、?ェ? 、?。? ?? 。
チェチェンのその設とロシアの据坑
???。?????????????。????、?????????????、??????っ??????????? ?。??? ? ???? 、 、 っ ゃっ??? 。 っ 、???、 っ??? 、??? 、 ェ ェ??? っ 。??? 。??? 。 、???ー???、 っ??? 、 、??? 、 ェ ェ??、
?
?????????、????????
??っ 。 ェ ェ??? ? ??。? ? っ
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????ェ?ェ???????????ー???、????????? ?ゃ 。???ょっ ????????、 ???? ? ??ェ?ェ????? 。 ? ? ?、??? 、 。??? ッ ー ッ?。? 、???。
?
???????????、???
??? ? 。 。??ー ッ っ??? 、 ? 。??? ? 、 っ?????? 、 っ??? 。?、? 「 」???、
?
????、???????、
??? ? っ 、??? 。 ッ ?
????。??????????ェ?ェ???????????????、?ッ??????????「???????? 」 ? ? 、??? ?。? ???? ? 。
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????? ?ょっ 、 ??????? ????、 ェ ェ 、??? 、??? ェ?ェ っ? ?????? 、 ェ ェ??? 。 ???、
?
???????っ???????
?、? 、??? ? 、??? ? ェ ェ?、? ?




??? ??????? ?、 、??? っ 。 、??? 、????ェ?ェ っ っ 、 ェ ェ??? 。
?????????、?? ?
??? ェ ェ???。?? ? 。??? 。???っ ェ ェ??? 、 、??? 、 っ 。??? 、??? 、 っ
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??? ィ っ??? 。? ィ
????ー???????????????????。
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?ェ ? ? ? ???? ?? ??????、?????? ???? 、 ? ?????? ?、??? 。??? 〈 〉 っ??? 、??っ 、 ー ッ?
??
、???????ー
??? 、 っ??? ? 。??? 。??? 〈 〉??? 、 ゃ 。?。? 。「??? 」 、 っ???。〈 ェ ェ 〉 ???? 、 っ 。
??ェ?ェ????????、?っ???????????、???? ? ? ?????? 、? ? っ?〈?ェ?ェ????〉 ? 、??? っ??? 、 ? 。??? ? ? 、??? 。
??????????????????ャー?????







???っ?? ?? 。?ェ ェ?? ?? ????っ??? ?? ??、 ?? ??? ???? っ 、 ? ? 、??? ? 。??? 、 ー、??? 、 ?、 ェ ェ???
?
????????、???????
??? 。??? 、 っ ェ?ェ? 。??? 、 ー 。??? ? 、??? 。
??
??っ??????
??? 、 っ 。
???????????????????、?????




???????????????????????????????、????、??????????????? 、?。? ? ? 、 っ??? っ???ー 、?ェ?ェ??。 ? っ??? ? 、 ェ ェ 、??? 。??? ェ ェ 。 、??? ? 、 っ 、??? 、????っ? 、 ???? っ 。???????????????????????、??
??? ? 、?ょっ??? ? っ??。
?????????????、?っ?????????、??????????????????。
?っ?????????????????????、?
??? っ 、 ? ? ??????? 、 、 ィ ?????、 ェ ェ ィ 、???ィ 。 、??? っ? 、?「? 、 っ 」??? ョ 。
?ェ?ェ???????? 、
??? 、?????? ゃ 。??? 、
?
??????????ェ
?ェ? 、??? っ 、??? ? ???? っ 。??? ? 、??? 、
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?????????、?????????。???????????? ? ?? ? 。?? ? ????ェ?ェ ? ??? ??? ???????? ?、?? ?
?
?????』??
?。? ? ? ェ ェ??? 、 ェ ェ??? ? 。???ェ ェ ? っ 、 ? っ 、??? 、??? 、??? 、 ェ ェ??? っ???。 っ 。?????? 、
チェチェンのその後とロシアの現状





?????ェ?ェ????????????っ????????、 ? ? っ?ゃ???????ェ? 、 ??ェ? 、「 ェ ????? 」??? ? ?、???? ? ????っ ゃっ 。? ?? ? ?、???、 ?? ? 。???ょっ ? 。??? 「 ィ 」???っ 、 ゃ 。???、 っ?? 。??? 。 。 。??、 ? ェ ェ 、 ェ ェ??? っ 。??? ? 。??? 、??? 。 ェ ェ??? 、 ェ ェ??っ 。 ェ ェ ?






??? ー ッ ょ 。??? ?? ー ッ っ 、??? 。 。??? 、 ー??? 。 ェ ェ ????、 。 っ??? 、 ェ ェ?っ? ? っ 。??? 。
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????? ?? ??、???? ?? 、??。 ? 、
??????????????????????、??????????? っ ? 、?ょ? 。??? ょ 。???ェ?ェ ????????。?????? 。 。 ????、 ??? っ っ??? 、??? 、?っ? 。 ェ?ェ? ?????? ?。 っ??? 。??? 、 ェ ェ??? ? 。 ょっ ョー??、 ェ ェ 。 っ??? 、 、 っ??っ 。 っ 、??っ ゃっ 、??? 、? ? っ
チェチェンのその後とロシアの現状
?っ?、??????????っ???????????、「????????????????????」??っ?、???っ? ? ?????????っ??????????、? ? 、??? 、 ェ ェ ゃ??? ょ 。????????↓?????っ?、?????????
??? ? 、 ェ ェ???????っ 、???っ 。 ィ ???? 、 、??? っ ??? 。??? 『
?
?』?????????
??? ? 。 ー ェ ェ??? っ 。??? 。??? っ 、??? 、 ェ ェ??? 、??
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?????????????????。????「???????????ェ?ェ?」?、?????????????? 。 、 ?っ 、???? っ ? ? ?、???? ェ ェ 、??、 、 。『????
?
?』????????。?????????
??? 。?????? 。??? 。??? 、 。??? ー ッ
??
???
??? ?ェ ェ?、? 「?ェ ェ ? 」???、 ???? ? ? 、?ェ?ェ っ 、???っ 、
???????。???ょっ ??????、????????????? 。 、???? ?、??? ??、 ??? ???? 。 ? ??????? っ ? 、 、??? っ 。 っ 。??? 、 、??? ェ ェ ??。?っ っ 、 ???? 。 っ 。 、??ゃ ? 、 ??っ??っ 、? ?。??? 、 ょ??? ?、 ???? 、? ェ 。??? っ 。 、??? 、 ????っ 、
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ゃ、???????????????????、????????「?????」?????????っ?????????? 。 、 ???? 、? ? ???? 、??、 っ?????? ? 、 っ??? 。
????、???????ィ????????????、
???????、???。 っ 、 っ??? 、 、??? ? 。 、??? 、??? ? っ??? 。??? 、 ー ー ー??? 、
チェチェンのその設とロシアの現状






























?ョ? ? 、 ー ッ ???? ? 。 、??? ? 。 ー ッ っ?「? 」??? 、 。
??、??????????? ?。
???っ 、 っ?????、 ? 、??? ? 。 。。
? ? ?
???????
??、 。??? 、 。 ー ッ??? ? 。??? 、??? 。




























??。 ? っ ? 、
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????、????、??「??」???????????????????。????????????。?????? ? ? ?っ??? 、? 、 、 ???? 、 ェ 。??? 。??? 、?? ッ ー
チェチェンのその後とロシアの現状
???ェ?ェ?? 、?っ? ? 。 、 ェ ェ ???? ? 、 ー ッ???、? 。??? ? ? 、??? 。??? ? 、??? 、 ? っ??? 、??? 。
??????????、??????????????????。?? 、? ???? ?、??????? っ??? ? っ 、 ???? 、 ? ???? 、 ???、 ?っ????。 っ 。
?ェ?ェ???????????????????、?
??? ? 、 ェ ェ っ???、?? ?、 、 ? ー ー?、? ッ 、 。??? ? 、??? ? 、 っ?。? ???? っ 。??? ? 、??? 、???、 っ??? 、 っ 。
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???????、?????????????????、「?????????????????????」??っ?ゃっ 、 ? ?????????????????????。?? 、??? ?? 、??? 、 ? ????? 、 。??? ッ ー 、???? 。?? ゥ? 、??? ??????? 。 。??? ? ょ 。???、 。??? っ ゃ 。??? 、 ゃ ょ 。??? 、 、 ェ ェ っ??? 。 、
?
???
?、?ェ?ェ????????????????っ????????????????????。?????????、?ェ?ェ? ? 、 、???? 、 ェ ェ ?っ??? ?。 。??? 。 ょ??? 、 ゥ??? 、 、
?
?
?????? 。 ょっ 。
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?? ィ??? ???? ェ ェ?、? ? 、??? 。 ? 「 ェ ェ?っ? ?」?。? っ 。??? 、 。??? 、 ?
???????「????????」??、????????????????ゃ?????っ???????????。 、 ェ ェ 、 ???? 、 ? ???、 ? 、? っ ????、 、??? ? 、 っ?、? 、??? 。 ェ っ?ゃ? ? 、 ? っ 、 っ??? 。 、??? ? 。 ェ?ェ? 。??ゃ 、 。 っ??? ? 、 。??? ー ッ 、 ャー?????? 。 、 ェ?ェ? ? 。??? 、 っ
チェチェンのその読とロシアの現状
???、??????????????????????。????????? 、 、??? ? 、
?
??????????、?







?????????????、?????????。?????、 ? ?????????????????????。 ィ ???? 。?? ィ????
?
??????、????????????
?? ? 、? っ ゃ 。 ャー??? ? ? ?、 ? 、「 」 「 」??? 。 っ 、??? 、?、? ??、?
??
????????、????????
??? ?。 ???? 、 。
?????????????????????、???
??? ? 、??、??? 。 、
?????????????????????????????? 。
??、???????ェ?ェ?????、??????
??? 、???????????????????????? 。 っ 、??? ? 、?っ? 、 っ??? 、 ィ??? ? 、 っ? 。
?ょっ????????????? 、 っ ?
??? ?? ィ 、?????? 。 ュ?ー? 、 っ 。『
?
』 ?




????????????????????、??????????? っ 。 ? 、????? ィ 。 ?、?????? ?ィ??? 、 っ?????ッ ー???。 〈 〉
??
??? 、??? 。??? ? 。 ャー っ??? 、 。??? っ っ 。??? 、 、??? 。??? 、 、 、??? っ 。??? 。 、??? っ?。 ー??? 、 ィ 。????、? ィ 。??? 、 、
チェチェンのその後とロシアの据杭
?????、??????????。?????????、?????????? っ ?、??? ???? 、 ェ ェ ??っ?????? 、 っ ?。????? 、 ? 。?????ェ ェ 、 。
??「???」????????、「???」?????
??? ? 、 ャッ 。????、? ????? ャー ゃ?? 、
??
???????っ???????????
??? ? 。??? ? 、 っ? 。?? ェ ィー、
????









??? ??、「??????????ェ?ェ? っ?????? 、?? 」??? ォ ー ョ 。??? ? っ 、 。??? 。??? っ 。?っ? 。 ェ ェ??? っ 、 っ ? ? ???? 、 ? ???? ???? ? ?。??ェ ェ 、?、?ェ ェ っ 。??? ? 。??? ? っ 、?ェ? 、 、??? ィー 、??? ? 。?
???????、??っ?????????????????????、??????ょっ??????????????、 、 ?? っ 、??? ? っ 。
?
???






































??? 、 ? 「 ??」????????????????っ?




???」 ? っ?。 、
??
???????
??? ? ????、? ? 、 、 ???? ? ???









???っ 、 っ 。 ュ
?
?????????????????
??、 ?? ? ???、 っ 。
?????? ????????????。???、???????、??????????、??
??? ? 、 。 。?????っ ? 。 、 「 」 、??
??????????????」????????????。
??、??? 、 ? ? っ 。 ?
??? ? 。 、 「??」??? 、 ? 、??っ? 。?? ?
??????????? ? 』
?







































??? 、 ? っ 。 ?? ????????????? 、 ?????????? ???? ェ 、 ? 、
?
???????????????







???。???????????????????????。???、??、????、????????? ?。??? ?????????????????? ? ? ? ???? ??? ?????????? ???? 、 、 。??、 。??? ャ ??? 、 。
?
???、??????「?













??????? ? 。 ? 。
???「??」??ョ???????「?? ? ??? 、 ?????????????????????????????っ??
?、???????????っ?。???????????????、??????。??ッ?????????????、?? ? ? 。 、 ? 、 ??。? ? 、 ???、??????????っ?。??????、? ? ???? 。 ? ??? ? 。 ? ? ????? ????。? 、 、 。 、 、??? ッ 。 っ 」
「?????、???『? 』? ? ??? 、???????????????。??
??? 『 』 。『 』???、?? 、??? っ 。 、 『?』? ? 、??? 。 『 』??。 ?、 ?? 、??? 、 。 、??? ? っ 」




??? 、 『???「???」 ? っ 。 ???????????』?? 。 、 ? 「 ??」??????? 、???、 ????、 ? 、 ? ????、??? ? 。 「 」? 、??? 、 っ 「 」?????
?
?????。
???、??????? 、 ? 。 ?
???、 ? 、 っ 。?????? 。 ? ?っ ? ? っ 、??? 、 ? 。
???、?? ? ?????????。 、 ?、



























?????」 ?? 。 、 ? ?。? ??????? ?? 、 。
??????????????、 ? ???っ?。????????
??? 。 ? ???????? 。 ? 、?。? 、 、??? 。
???????????? 、 ? ?
















?。????「 ェ 」 。 。??? ? 。 、??? ? 。 。
???????? ? 、 ? ? ?
??? 。 、 ェ 、 ??
?
?、??????????、
?????? 。 っ 。
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???????????????。????????????????????ュ????????
?????????。????????????、?????????????。?????????????????????????っ?。?????????、???????????????????? 。 ? 、 っ 。????
??????????、??????????????。??????、????????????








??、「?? 」 ???? 。 ?、 ? ー
?ー?? 。???「『 』 。 ? っ???、? ? 。 ? ? 。??? ??? 、『 』 。 、 ? 。??? ? 。???。 ? 。 、 。??? 、
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???????????????」??? ?????? ?。???????????』????????。?????? っ 。『 』 ?ィ?? 、 、 ? ???。??? ??????? ?? 。 ? 。 ? ?
?
??????
?っ? 。 『 ? 』 ? ? ?? ????」???「『 』 。 。??? ? 。『 』 。 、??? 、 。 、??? 、 、 ? 」??? 「『 』 。 ? 、 っ??? っ???。? 、 ????? 。 、 ? 。 ???? 、 ? ? っ ????? 。 『 ? 』 ? ??。『????』??、 」????、? ? っ 。 『 』 、 ???? 。 、 っ 。
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?????????」???? ???????????????????????????????????? 。『 ?』???? 、 ?????? ???????? 。 ???? ? 、 。 ????????? 」??? 「 ? 。??? ????? っ 、 ????『???』 っ?。? 、 。??? 」
??????????????。????????????????????????????。?







「 ? ? ? ?














?? ? ? 、
????????????????、???????????????、
????????
??????? 、 ? ? ? ? 、
?
?
?? ? ?? っ 。








????、?????????? 、??????? 、 、 、 っ
???、??? ? ?。




?、?っ??? ? っ 。?「 ? 、 ?、????? ?っ??????」
??????? 、 ? ??。. ・
・・・ ・・.
-・ ・・・... ..   . . ... .   .. ..   ....
























































































???、 ? ???????????? ???? 、??? 、???
。
???

























































??? っ ?。??、 ????? ??????? っ 。
?
? ?







。? ? ? 、
?????、????っ????????? 。 ??????????? ?、 ???? 、??? 。?っ? 、?ャ
ー?????
?????????
























??、?? ??? ?? 。?ェ?????
????、????????????????、? ??、?????? ????????。???? 、??? 。 、?????? 、 ェ??? 。
????????????????
?????????、????????????????????「?????? 」 、 ェ ???? 。 、?ェ? 「?????? ???? っ》 。
???????????????、






?????????っ?。???、????????????????、???? ? ???? 、??? 、?????? 。
????????????ェ???
??? 、???????? っ 。 、?っ????、??? ??。? 、 ??
?
???????????????






???????????????????????。? 』??? ュー????????????、 ???????っ? ? 。
「『??』?『??』?????





?、? ????????っ?????????? 、??? ???? ?? 。??? 「 ェ??
?
??????







??〉? 、 〈??? ? ? ??
?????????、?????




????????????、?????? ???? 。???、????? 。
「??????? 『 』 ?
??、???? ???? ?? 、??? 『??? っ? 」
? ?
????「???〉????」???
????。 、〈 〉???? 、?? 「??? 」「 ?
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??????????」?????????????????????っ???。 ー 、 ? 「??? 」 、??? ???? 、???「?」?「??」????、?????????? 。??????????、「???『?』

















????。? 「??? ??」 ? 、??? ?






??? ???、??????、??? ? 、










?????? ? っ??? ?? 、???? 」
? ? ?
????????
??、 「?」? ????? 。
「??????、??????」??
??? ??、「? 」??? ?。 ? 、「 」??、 ?? ?
?
????っ??
??? 、??? っ 。 、











??? ? っ 。
「????????
?『? 』?????? ?? 、??? ???? 。??? 『 』???






















??? ? ????????? ??? ??? ? 。
???????、???
??? 、? ????、 、 。??? ???????、 ???? 、?? っ 。
??????、???




















??? ? 、 ???????? 。??? 。?、?
????????????。
????????????????
??? 、 ????????????????、??っ っ??? 、 ???? 。
??、?????????????
?、? 、?????? ? 、??? 、「??? ? 」 、『???????』??????????? 。 ????? ? 、 っ??? っ っ 。??????? ?













??? 、???????? 、??、? 、??? ???? 。
????、???? 、
??????、?? ?
?????、??????????????????????。???????? ? っ 、??? 、 ? 、??? 、??????
?
????????













????っ?、????????『???』 、????『???』?????? ? ? っ 、??? ? ?、?? 。
????、????? 、?
???。「 」?、?っ??? ? 。
『??????』?? っ
??? ? 、?????? ? 、??? ? 、??? 「?、? 、 」??? っ? ? 『 』???? 。
???????????? 、
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???????????????、???????????。???????、? 。??? っ 。
??、?????????、???
??? っ『??』?????????。???????????? ?、??? 、???。 。???「?????? ?




??? ? 、??????。? 、?????、??? 、??? ? 、??? 、? 。
?????????????? ?
??? 、 。『??』 、 ???っ???????? 、 ??っ?、? 、 、
?
?








??? ? ???、???? 。 ???? 、 ???? 、 っ 。
??????、??????
??? 、 ? っ???? 、??? っ?。? 、 ????? 、??? ? 、??? 、 っ??? っ 。
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????????????、???











?????????っ????????? ? ?????? 。
「???」??????「?????」
?????????、?????????????????、????????? っ ? っ??? 。「???????????????????ゃ 」 っ 。????????????????
??? 、?????????、 「??? 」?
?。
???????っ????、???
????????? っ?????? ー?。? 、???、 ? 、? 、??? 、 、
??
???????っ?????????????????????。??????ー ? 。「??? 」 っ??? 、 ?????? 。
「?????」??????????














??。〈???〉??????、?????????っ?ゃ???。?? ? ? ????? ???
??????????、『
??
?』?「 」 ? ???、?? ? 、???? ?。〈 〉???、 ??? 、???。 、?? ? 、????? っ?? 、?? ?。?? ?、
????????、??????????、 ? 、?? ??????。?? ???????? ? 「 ? 」。?? っ 。?? ? 、 ー?? ? 、??????、?
????、????ッ?ー?????。
??、?? 、???、? ? 。〔 ? ? ? ? 〕??? ?? ???、??
???ょ??。 ????????? 〈 〉?? 、 ???? 、 、
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??? 「 ? 」 ??「?
?? 」???
?「????? ー











第 1国家庭における暴力 7月 3日(金)
第2回社会における暴力 7月 10日(金)
第3回 国家による暴力 7月 17日(金)
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